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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
Dari ketujuh jurnal yang telah direview, pemberian minyak jagung 
pada tikus yang diberikan pakan yang bersifat aterogenik dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pemberian minyak jagung meningkatkan kadar trigliserida dalam darah 
pada tikus yang diberikan pakan yang bersifat aterogenik dengan rentang 
waktu 4-10 minggu. 
2. Pemberian minyak jagung meningkatkan kadar kolesterol HDL dalam 
darah pada tikus yang diberikan pakan yang bersifat aterogenik dengan 
rentang waktu 4-10 minggu. 
 
4.2. Saran 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemberian minyak 
jagung yang terbaru terhadap profil lipid menyeluruh baik terhadap hewan 
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